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拙稿 E金問題批剣(径百年論議第三十三巻第二疏1'1'.148-55参照)支;st';~ L~ 'ql~trå'n~ d';;ï~l~"ï:î\..~~.u~ d:êZo~onlie Í;~litique. 44e-Annee， No. 6 
PP. '489-90) 
Cf. B~ri~; ~P;oblらrne de l'or et crIse moncliale， Pais. 1931. PP. 102-27.; ~(?g;ar('~ 
La question de l'ur devant Ja Societe des :!'Jations (Revl1e d'占conOlluep川町h
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Nogaro; La ql1estion de l'or. (op. cit. P. I~i.) 
League of Nation:=i， op. cit. P.' 11.; BorIs j Pro'bl白nede l'or et crise mondiale， 
Paris， 1931.は待に此白里占l!論じたも由である D
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C:J.ssel ~ Theoretische Sozia]olωnomie， 1923. PJ-'. 410---1-11 (大野信三課1'1'.
685-86) 
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Cassel; SupplァandDemand (League of Nat 
Le伺agueof Na叫ti旧On悶s;Interim Repl庁t，PP. [3・ I);:Nogaro; op. cit. P・32・
Kitchin; The Supply of Gold compared with the Priccs of Commodities 
(League of Nations ，-op. c.it. P・79・)
21) Strakosch; The Economic Cοnse-quences of Changes in the Value of Golrl 
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zz) Kitchin; The Supply o:f Gold compared wlth the Pdces of Commodities 
(League of Nations; Interim Report. P. 80.1 
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24) Kitchin; The Supply ()f Gold eornpared "idth the P'rices of Commodities 
(League of Nations; 010. cit. PP. 83-84.) 
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27) Cf. Cassel; .Theo四 tischeSoziolokonomie， r~):a3岨 PP. 408-'2. (大野信三揮
PP. 68'-687) 
